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 材料として焼鈍を施した SUS304 鋼板を用いてレー
ザ照射を行なった．試験片形状を Fig.1 に示す．試験片


























































































Center displacement ratio between


























Fig.3 Relation between shrinkage
and displacement
